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  var pregunta = new Schema({ 
   nombre: String, 
   enunciado: String, 
   tipoArchivo: Number, 
   archivos: [], 
   tipoRespuesta: Number, 
   respuestas: [], 
   dimension: Number, 
   parametro: String, 
   valor: [], 
   solucion: [{ 
    usuario: String, 
    nivel: Number,  
    producto: String,  
    respuesta: Number 
   }] 
  }); 
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  var solucion = new Schema({ 
   producto: String, 
   parametro: String, 
   nivel: Number, 
   valor: Number, 
   usuario: String  
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